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  ﭼﻜﻴﺪه 
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻻ و ﻛﻢ  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐآب  ﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺻ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻋﺪم ﻛﺮدن رﻳﺴﻚ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ در ﺳﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻃﻲ ﺳﻪ دوره اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاﺳﺎس 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ ( 9831و  8831،7831)
و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺎ ر ﻻﻳﻪ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل د Hpﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻮده  3/81-21/00و  7/51-8/08ﻣﺘﺮ،  3/05-01/00درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  5/05-23/06ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات و ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻳﻮن ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪوده  اﺳﺖ.
 0/100-0/324ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  0/1-12/2ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  0/10-22/36ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ،  0/100-0/041
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/800-0/170ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و
 ﺴﻴﺎريﺑﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.  0/10-2/76و   0/70-0/86، 0/86-41/57ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﺮ در اواﺧﺮ  02در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ از ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از  .اﻫﻤﻴﺖ داردﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن از
اﻳﻦ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 5ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آبﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. 
و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ي ﻣﺤﺪوده . ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 05ﺗﺎ  02ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  5و ﺑﻴﺶ از  8/05ﺗﺎ 7/08 ﺑﺮاﺑﺮﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ
ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت )آﻣﻮﻧﻴﻢ،  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. و و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل Hpﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻛﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و   ،در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد( ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات
در ﺑﺮﺧﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻣﺠﺎز  9831و 8831در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت  ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﻫﺎي  دادهﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از . ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺧﺎرج ﺷﺪه و دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر (5731ﻣﺮﺟﻊ )ﺳﺎل 
 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 4831ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰو و ﻳﺎ ﻳﻮﺗﺮوف ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوف ﺳﺎل 
ﺮاﺗﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻣﺮز ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ، ازت ﻧﻴﺘ ﺷﻮد
  در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. 
دور از ﻣﺘﺮ( ﺗﺎ  02ﺑﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ )ﻛﻪ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺳﺪ ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺘﺮ( ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻻزم 05ﺗﺎ  02ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﺮ( 05) ﺳﺎﺣﻞ
( را و ﻣﻀﺮ ﺳﻤﻲﻫﺎي ﺑﺎر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ )ﮔﻮﻧﻪ  4از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد  اﻣﺎﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
و  ﺳﺖﺑﻪ ﻣﺮز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪه اﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﺗﻌﺪادي از ﺳﺎﻳﺮو در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢
 
ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  ،ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗﺮوف در 
  .ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮدﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺑﺘﺪا ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آب، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ، درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﺮان ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  




در  در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت زﻳﺎدي روﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ 
. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮔﻮﻧﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ، اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜ
 aesد ﻣﺎﻫﻴﺎن )آﺑﻬﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ )از ﻗﺒﻴﻞ ژاﭘﻦ، ﻛﺮه، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﺎﻟﺰي و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ از آزا
در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ در ﻧﻮار (. 2991 ,OAFﭘﺮورش داده اﻧﺪ)را ( …, ssabaes ,smaerb
از ﻳﻚ ﻃﺮف از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﻜﻲ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش  راﻣﺸﻜﻼت ﻋﻈﻴﻤﻲ  و  ﺑﻮدهﺎﻻﻳﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑدرﻳﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ، 
ﻧﺪﻧﻮ، داﻧﻤﺎرك، ﻧﺮوژ، ﻛﺎﻧﺎدا و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ زﻻ اﻳﻦ اﻣﺮ(. 2991 ,.la te ikiM) ﻧﻤﻮدﻧﺪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﺠﺎد 
ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮاﻧﻪ اي را اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻳﺴﺖ 
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻛﺸﻮر اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ  (.7891 ,ffuDد )ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺒﺪل ﻧﮕﺮد
-1)ﺟﺪول  (8891 ,egdirdlAﺳﻮق دادﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ )
  .(1
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ  -1-1ﺟﺪول 
  ﺳﺎﺣﻞ  
 (latsaoC)
  ﺳﺎﺣﻞﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  (tsaoc eht-ffO)





ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ:   ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻣﺘﺮ 005
  ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ 01 ﻋﻤﻖ:
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 3ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  005ﺑﻴﻦ از ﺳﺎﺣﻞ:  ﻓﺎﺻﻠﻪ
  ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ از  01ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ:
  
از ﺳﺎﺣﻞ: ﺑﻴﺶ   ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 2از 
  ﻣﺘﺮ 05از ﺑﻴﺸﺘﺮ   ﻋﻤﻖ:
ﻣﺤﻴﻂ 
  (tnemnorivnE)
 1ارﺗﻔﺎع ﻣﻮج: ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻣﺘﺮ
  
 ﻣﺘﺮ 4ﺗﺎ  3ارﺗﻔﺎع ﻣﻮج: ﻛﻤﺘﺮ از 
  
ﻣﺘﺮ و  5 ارﺗﻔﺎع ﻣﻮج: 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ
  
 001در ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻬﺎ   (sseccA)دﺳﺘﺮﺳﻲ 
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﻜﻲ 
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ درﺻﺪ  09در 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
درﺻﺪ زﻣﺎن ﺑﺎ  08در 
 ﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸ
 01ﺗﺎ  3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﺮ 
  روز(
 (ralugeRﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )  (noitarepO)ﻋﻤﻠﻴﺎت 
)ﻏﺬادﻫﻲ، ﻣﺎﻧﺘﻴﻮرﻛﺮدن 
  و .....(
 اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
  (.repO detamotua emoS)
  )ﻏﺬادﻫﻲ، ﻣﺎﻧﺘﻴﻮرﻛﺮدن و .....(
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ﺳﺎﻟﻪ( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده وﻟﻲ ﭘﺮورش  05ر اﻳﺮان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻛﺸﻮ
. ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮر، ﺧﻠﻴﺞ )2002 ,afeR(ﻗﻔﺲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد درﻳﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ و دﻣﺎﻏﻪ ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .)2002 ,afeR(ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ( erohsffOو دور از ﺳﺎﺣﻞ )ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و آزاد درﻳﺎ 
( ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ erutluc egaC( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ )9002) etihW
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ زﻳﺴﺖ -1ﻣﻬﻢ ﻧﻜﺘﻪ ( ﺑﻪ دو stnemetatS tcapmI latnemnrivnEﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )
در ﻓﺎز اول اﺟﺮاي ﻃﺮح . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮددﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮد آن ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﺛﺮات را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ -2ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﺋﻲ ﺳﻌﻲ 
اوﻟﻴﻪ آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ، ﺑﺮرﺳﻲ )اﻋﻢ از زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ( ﻮﺟﻮدﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. 
ﻘﺮار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘاﺳﺎس 
  ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖدرﻳﺎﺋﻲ  ﻗﻔﺲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي -1
  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در -2
  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ-3
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ -4
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-2
(، اﺟﺰاي رﺳﻮب و enilesabﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ در درﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﺎﻳﻪ )در ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎﻳﺖ ﻫ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4002 ,egdireveB ; 4891 ,egdireveBﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
داﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ اداﻣﻪ دارد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و اﮔﺮ ا
( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 1991) nossrePﭼﺮا ﻛﻪ (. 7991 ,.la te egdireveBﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )
و  ﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎ %(08) رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ
   ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺖه اﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در زﻳﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ
 ,.la te llaH% ﻧﻴﺘﺮوژن )32و  ﻓﺴﻔﺮ 74%-45%ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،آزادﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮورش  (1991) llaHو   ybloHﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -
  ﺪ.ﻧﺷﻮ آزاد ﻣﻲﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ( 2991
 ۵ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﻓﺴﻔﺮ  %35و % ﻧﻴﺘﺮوژن 12ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ( 5991)  uW- 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻧﺸﻴﻦ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺣﺎﺻﻞ  052-003ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ (2891و ﻫﻤﻜﺎران ) kazcneP-
ﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮدد.  از ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزاد ﻣﻲ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻃﺮاف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 0/01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ و  0/320در ﻗﻔﺲ 
ﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار آ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﻲﺳﻴﺎه رﻧﮕ رﺳﻮﺑﺎتدر  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش( 4991و ﻫﻤﻜﺎران )  relxA -
ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ، ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﺮﺑﻦ  ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ و ﺳﻄﻮح ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ،ﺪﻧدار
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻴﻠﻲ و ﻧﺮوژ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ورودي ﺑﻪ درﻳﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺪﻟﻴﻞ ﺧﻼف ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑ ورزﻳﺪﻧﺪ. زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻣﺒﺎدرت ( erohsffOدور از ﺳﺎﺣﻞ )
  (. 3102 ,remloH)ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﺑﺴﺘﺮ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ، ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  درﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ
در ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻔﺲ  اﺳﺘﻘﺮار .ﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮدﺑﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻘﺮار . در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و اﻳﺠﺎد ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ  اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ. در آن ﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، Hpﻗﻔﺲ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ازﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق، 
  ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي در ﻣﺤﺪوده ي اﭘﺘﻴﻤﻢ 
  .(3102 ,.la te oaR ;2102 ,.la te akoL eersayaJ ;9002 ,amerP)
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزاﺳﺖ 3991) notxoPو  ydnaH-
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( N/3HN)و ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ  (N/NT) %، ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ08ﺑﻴﺶ از  آب  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن
ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻيﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در  ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﻜﺮو 12و   003
 2-1( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ N/2ONﺳﺘﺎﻧﻪ اي ﻣﻴﺰان ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )آﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺼﻮن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. 
از ازت ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(  ﻣﻴﻠﻲ 21ﻣﻴﺰان ) در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. در ﺿﻤﻦ 
  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻴﺖ ازت 6891) yddEو  smailliW- 
ﻤﺎري ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ ﻳﻚ دﻫﻢ از ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﻴ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 0/03-0/77
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶
 
و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  Hp( در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺶ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 0991) notxoP -
 ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑ 51)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ( و ﻛﻤﺘﺮ از 6/0-9/0در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
درﻳﺎﻳﻲ )ﺣﺠﻢ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آب از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  ﺎتﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧ
  ﻣﺤﻠﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ  3/53ﺗﺎ  0/90در ﻣﺤﺪوده ي در ﻗﻔﺲ ( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ N/3HNﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ) -
 ;0991 ,.la te relliMﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ آن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) Hpﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري، دﻣﺎ و 
  (.1991 ,.la te torbsjaW
ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ( 4002) ﻫﻤﻜﺎران وrehctelF -
   ﺑﺎﺷﺪ. % 06درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ 2891) esuollAو  notxoP-
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮدد ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺿﻤﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز، ﺣﺪ ﺿﺮر و ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  4/5ﻛﻤﺘﺮ از 
 573و  001، 52ﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻗﻔﺲ درﻳN/3HNﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ )
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ و ( 5102و ﻫﻤﻜﺎران )ecirP -
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺎﻳﻞ  ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ
  از ﻣﺰارع و ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ 
 ٧ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
)ﺑﻬﺎر،  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏ در اﻳﻦ 
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ،ﺳﻔﻴﺪ رود،ﻲاﻧﺰﻟﺑﻨﺪر  آﺳﺘﺎرا،)در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن(
ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و  001و  05، 02، 01، 5در اﻋﻤﺎق  (ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺮآﺑﺎدﻴاﻣﺑﻨﺪر 
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ داده ﻫﺎي آﻣﺪه اﺳﺖ.  1-2اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﻜﻞ 
، 7831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  "در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷ "ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮك 
(، ﻧﺼﺮاﻟﻪ 0931ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران)اﺳﺖ  9831و  8831

















اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻫﺎ وﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه -1- 2ﺷﻜﻞ
  (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب-2-2
ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1-2ﭘﺮوژه ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
 
 وش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﺠﻬﻴﺰات، ر -1-2ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  روش ﺑﺮرﺳﻲ )ﻣﻨﺒﻊ(  ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب
 5002 ,AHPA  ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدان   دﻣﺎي آب
  ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ.  ﺑﺎ رﻧﮓﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  05 ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻳﺴﻚ  ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻲ ﺳﻲ دﻳﺴﻚ  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
(ﺑﺎ دﻗﺖ 023 WTW)  ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ Hp  Hp
  10.0
 -
 ( relkniWوﻳﻨﻜﻠﺮ)روش  ﺑﺎ( ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )  ﺑﻄﺮي وﻳﻨﻜﻠﺮ  (ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
  . (5002 ,AHPAاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )
ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ 
  (N/+4HN)
 (lonehpodniروش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻨﺪو ﻓﻨﻞ ) (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ ﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ
  .(5002 ,AHPA;8891 ,.la te vokinhzopaS)
  (5002 ,AHPAروش ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ و ﻧﻔﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ) (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ ﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ (N/-2ONازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )
 (5002 ,AHPAﻛﺎدﻣﻴﻢ )ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ روش  (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ ﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (N/-3ONازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )
 2ON( + )+4HN( = NID- 3ON( + )- )-  (N/NIDازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )
 ,AHPAروش آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ )  (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ ﻮﻣﺘﺮ )ﺘﭙﻜﺘﺮوﻓاﺳ  (P/PIDﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )
  (5002
  (5002 ,AHPAروش ﻫﻀﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ) (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ ﻮﻣﺘﺮ )ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (P/PTﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ )
  
ﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮارد ﻣ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ، ﺪﺑﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪrorrE dradnatSﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﻫﺎ ﻧﻴﺰ داده. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖواﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ )داده ﻫﺎي  -1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
از ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ  ،در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ. (3102 ,.la te ,hedazhallorsaN) ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ5731ﺳﺎل 
،  2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  -2(. 9002 ,sidyraKﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎل ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
 ) ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻬﺎ( و ، ﺳﺎﻟﻫﺎ ﻓﺼﻞ ) ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داده ﻫﺎي  (.8991، namulB) ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺳﭙﺲ (. sitapaiSla te8002 ,.ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )  Q-Qو ﻳﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  ﻚروش ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳ
 ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﻪ آزﻣﻮن 11/5ﻧﺴﺨﻪ   SSPSﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از( tseT-T( و ﺗﺴﺖ ﺗﻲ )AVONA)
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﭘ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮاي ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ٪ 5در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  2-2در ﺿﻤﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﺑﺸﺮح ﺟﺪول  
 ٩ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
  ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺰارش، ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ و ﺟﺪاول- 2-2ﺟﺪول
 ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري  ﺷﺮح  ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري  ﺷﺮح
)Mµ ( N/-3ON  ﺗﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(ازت ﻧﻴﺘﺮا)CO( pmeT  دﻣﺎ  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
)Mµ( N/NID  ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر()m( DS  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )ﻣﺘﺮ(
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
)l/gm( OD  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
)Mµ( P/PID  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(
)Mµ( N/NT  ازت ﻛﻞ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(Hp  ﭘﻲ اچ
 ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر
4HN  (
)Mµ( P/PT  ﻣﻮﻻر(ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ )ﻣﻴﻜﺮو)Mµ( N/+
)Mµ( iSD  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر()Mµ ( N/-2ON  ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر(
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -3-1
  دﻣﺎي آب -3-1-1
 1-3(  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول  C ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب )
ﺑﻮده اﺳﺖ. (  C) 5/05-23/06ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831ات دﻣﺎي آب در ﺳﺎﻟﻬﺎي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  01و  5دﻣﺎي آب در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق  ﻣﻘﺎدﻳﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻠﻒ .اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘ(> p 0/50ﺒﻮده اﺳﺖ )ﻧدﻣﺎي آب در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل در ( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ < p 0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ )داراي 
  .(31-3)ﺟﺪول  ﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪﭘﺎ -ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر
  
اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( در 9831و  8831، 7831)( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره  C) ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب -1-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  001  05  02  01  0
  -  -  -  -  9/06-92/04  5
  -  -  -  8/08-82/09  9/04-92/08  01
  -  -  9/01-82/23  9/02-82/78  01/00-92/60  02
  -  8/00-31/52  9/02-82/80  9/02-82/34  01/00-92/33  05
  7/02-01/02  8/06-21/06  9/00-82/91  01/00-82/23  01/05-92/60  001
  8831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  6/05-72/06  5
  -  -  -  7/07-72/01  7/00-72/05  01
  -  -  8/00-72/01  7/07-72/04  7/00-72/06  02
  -  6/08-51/04  7/09-62/00  8/00-72/00  8/00-72/00  05
  5/05-01/08  6/05-41/08  6/04-62/01  6/02-72/01  6/04-72/01  001
  9831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  7/02-13/07  5
  -  -  -  7/00-23/03  4/09-23/06  01
  -  -  8/00-92/08  7/05-23/04  7/00-23/06  02
  -  8/00-21/00  7/04-92/00  7/06-33/00  7/09-23/05  05
  7/08-11/02  8/05-21/00  8/05-92/05  8/00-03/05  7/08-23/04  001
  
 ١١ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
(  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در Cﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  52ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ از  02آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  1-3ﻧﻤﻮدار 
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  ( 9831و  8831، 7831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ دوره ) ﺜﺮ دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛ -1-3ﻧﻤﻮدار 
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
ﻧﺸﺎن ﺳﻪ دوره در از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ را اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب  2-3ﻧﻤﻮدار
ﻣﺘﺮ )دور از ﺳﺎﺣﻞ(  001و  05ﻣﻲ دﻫﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻋﻤﺎق 
ﻧﻤﻮدار ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.  از اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
  .ﻣﺘﺮ اداﻣﻪ دارد 05ﻣﺘﺮ ﺷﺮوع و ﺗﺎ  02ﻋﻤﻖ 
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زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر 
  
  9831ﺳﺎل 
( در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل C)دﻣﺎي آب اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي  -2-3 ﻧﻤﻮدار
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( 9831و  8831، 7831)ﺳﻪ دوره ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ٣١ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب -3-1-2
 2-3(  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول mﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب )
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  3/05-01/00ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831ي آب در ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺧﺘﻼف ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  01و   5ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻋﻤﺎق  ﻣﻴﺰانﺣﺪاﻗﻞ 
- 7831و  8831آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﻪ دوره را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  .(< p0/50در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ )
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ داراي ه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد 9831
- 3)ﺟﺪول  ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ -آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و (< p0/50)
  .(31
ل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ، اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮ(9831و  8831، 7831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب )ﻣﺘﺮ( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره  -2-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﻓﺼﻞ
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
  0/08-2/05  1/00-3/05  0/06-2/05  1/00-3/00  5
  1/00-5/00  1/00-4/00  0/07-2/08  1/00-4/00  01
  2/05-6/00  2/05-6/05  2/00-4/05  3/00-9/00  02
  4/00-7/05  5/00-8/00  3/00-4/08  6/00-21/00  05
  5/05-9/00  5/05-8/00  3/05-5/05  9/00-31/00  001
  8831  
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  
  0/07-2/00  0/05-1/00  1/00-3/00  0/05-3/00  5
  0/05-3/05  0/07-1/07  1/05-3/05  2/00-6/05  01
  1/05-7/00  1/05-4/05  2/05-6/05  5/00-8/00  02
  3/05-7/08  3/00-6/05  4/00-8/00  6/00-8/05  05
  4/05-01/00  3/05-9/00  4/05-8/00  7/00-9/00  001
  9831  
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  
  0/05-3/00  0/05-2/00  0/05-3/00  0/05-3/00  5
  0/07-3/05  2/08-4/05  1/00-6/05  2/00-6/05  01
  3/05-6/02  4/00-7/05  3/00-7/05  5/00-8/00  02
  4/08-7/00  5/05-7/08  4/00-7/00  6/00-8/05  05
  6/05-7/00  7/00-8/02  5/05-8/00  7/00-9/00  001
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(  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي mﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ/ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب )
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره  3-3ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار 








































  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ دوره  ( آب در اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪDSﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ/ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ) -3-3 ﻧﻤﻮدار
  ( ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر9831و  8831، 7831)
  
  آب Hp  -3-1-3
آورده  3-3آب ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات 
 Hp ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﺜﺮﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪا 7/51-8/08ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831ب در ﺳﺎﻟﻬﺎي آ Hpﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﻌﻨﻲ داراي اﺧﺘﻼف آب در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ  Hpﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  02ﻋﻤﻖآب در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻛﺮده ﺗﻔﻜﻴﻚ  9831-7831و  8831( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﻪ دوره را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه < p 0/50دار ﺑﻮده اﺳﺖ )
 ۵١ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آزﻣﻮن < p 0/50) ﻧﺸﺎن دادآب ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  Hpاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .(31-3)ﺟﺪول  ﻧﻤﻮدﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
  
  ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (9831و  8831، 7831)ﻃﻲ ﺳﻪ دوره  آب Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  -3-3ﺟﺪول 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
 7831
  001 05 02 01 0
  -  - - - 7/59-8/84 5
  -  - - 7/39-8/94 7/79-8/94  01
  -  -  8/80-8/74 7/36-8/25 7/69-8/15  02
  -  7/18-8/74  7/99-8/35 7/51-8/25 7/39-8/35  05
  7/56-8/64  7/87-8/44  7/78-8/65 7/19-8/55 8/60-8/85  001
 8831
  001 05 02 01 0 
  -  - - - 8/30-8/58 5
  -  - - 8/32-8/37 8/91-8/86  01
  -  -  8/10-8/08 7/97-8/96 8/51-8/96  02
  -  8/21-8/09  8/61-8/07 8/71-8/37 8/40-8/07  05
  8/00-8/87  7/79-8/76  7/88-8/07 8/22-8/28 7/99-8/86  001
 9831
  001 05 02 01 0 
  -  - - - 7/79-8/86 5
  -  - - 8/30-8/86 7/45-8/26  01
  -  -  7/09-8/07 7/94-8/46 7/92-8/46  02
  -  7/38-8/56  7/49-8/66 7/28-8/46 7/77-8/77  05
  8/40-8/95  7/67-8/36  8/31-8/17 8/80-8/56 8/81-8/17  001
  
آب   ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ/ﺣﺪاﻗﻞ 
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( 9831و  8831، 7831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ دوره ) آب در اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ Hpﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ/ﺣﺪا -4-3ﻧﻤﻮدار 
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  آب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -3-1-4
(  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در l/gmآب )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 3/81-21/00ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831ﺎي آب در ﺳﺎﻟﻬ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  4-3ﺟﺪول 
  5اﻋﻤﺎق ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﺜﺮﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
( < p 0/50) داﺷﺖﻣﻌﻨﻲ دار اﺧﺘﻼف آب در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01و 
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9831-8831و  7831وره را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﻪ د
آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ،و ( < p 0/50) ﺑﻮداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داراي آب ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  (.31-3)ﺟﺪول ﺷﺪﻧﺪﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ  -ﺑﻬﺎرداﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
  
 ٧١ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي (9831و  8831، 7831)( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره l/gm) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آبﺗﻐﻴﻴﺮات  -4-3ﺟﺪول 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  001  05  02  01  0
  -  -  -  -  5/18-01/31  5
  -  -  -  5/98-9/08  6/92-9/29  01
  -  -  5/71-9/96  4/35-01/31  6/54-01/54  02
  -  4/35-9/63  5/06-01/39  6/61-01/54  6/31-01/92  05
  4/08-8/08  5/06-9/06  5/06-01/54  6/04-9/79  6/92-01/54  001
  8831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  5/88-11/35  5
  -  -  -  5/46-21/00  5/65-11/77  01
  -  -  5/90-01/37  5/08-11/35  5/65-11/29  02
  -  3/84-11/16  5/33-11/31  5/14-11/35  5/65-11/16  05
  3/81-9/49  4/39-01/94  5/90-11/31  5/65-11/96  5/52-11/31  001
  9831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  5/95-01/18  5
  -  -  -  5/53-01/88  6/10—11/30  01
  -  -  5/02-01/18  4/06-11/02  4/08-11/02  02
  -  4/69-9/02  6/10-01/93  5/77-01/18  6/10-11/02  05
  4/04-8/08  4/69-9/39  5/00-65/01  5/82-01/88  5/02-11/02  001
  
( آب ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ODﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ/ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
آب در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺑﻴﺶ از  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  5-3درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 21/00ﻛﻤﺘﺮ از   3/00
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨١
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ دوره  ( آب در اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪODﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ/ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) -5-3ﻧﻤﻮدار 
  ( ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر9831و  8831، 7831)
  
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي-3-2
  (+4HN) آﻣﻮﻧﻴﻢﻳﻮن  -3-2-1
و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  (  و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎقl/gmﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ )
-0/041ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  6-3و 5-3در ﺟﺪول ﻫﺎي 
در  9831ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل  001در ﻋﻤﻖ  8831و  7831ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻮده اﺳﺖ. ( l/gm) 0/100
ﺑﺪﺳﺖ  0/3-73/2و  0/3-03/6، 0/3-81/4ات درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  5ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  05و  01،  001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي  9831و  8831، 7831درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮآﻣﺪه اﺳﺖ. 
 ٩١ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
( < p 0/50در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ) آﻣﻮﻧﻴﻢ و آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺧﺘﻼف  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 9831و  7831در ﻳﻚ ﮔﺮوه و دوﺳﺎل  8831و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﺎل 
  
و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  اﻋﻤﺎق، (9831و  8831، 7831)( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره l/gmﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ) -5-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  001  05  02  01  0
  -  -  -  -  0/010-0/001  5
  -  -  -  0/020-0/080  0/020-0/090  01
  -  -  0/020-0/080  0/020-0/080  0/010-0/021  02
  -  0/010-0/080  0/010-0/090  0/010-0/090  0/010-0/001  05
  0/020-0/041  0/020-0/021  0/100-0/080  0/020-0/001  0/020-0/090  001
  8831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/010-0/031  5
  -  -  -  0/010-0/011  0/100-0/011  01
  -  -  0/010-0/011  0/010-0/090  0/100-0/011  02
  -  0/100-0/031  0/010-0/001  0/100-0/001  0/010-0/031  05
  0/100-0/031  0/010-0/011  0/010-0/011  0/010-0/011  0/010-0/041  001
  9831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/010-0/041  5
  -  -  -  0/010-0/070  0/100-0/031  01
  -  -  0/100-0/090  0/100-0/080  0/100-0/050  02
  -  0/010-0/080  0/100-0/070  0/100-0/080  0/100-0/060  05
  0/100-0/001  0/100-0/001  0/100-0/001  0/100-0/021  0/100-0/080  001
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و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻋﻤﺎق، (9831و  8831، 7831) ﻃﻲ ﺳﻪ دوره( l/gµ)آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻏﻠﻈﺖﺗﻐﻴﻴﺮات  -6-3ﺟﺪول 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
 اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  001  05  02  01  0
  -  -  -  -  0/01-7/08  5
  -  -  -  0/02-2/09  0/02-3/04  01
  -  -  0/01-3/07  0/10-3/05  0/01-5/04  02
  -  0/10-2/04  0/01-4/02  0/01-6/07  0/02-5/01  05
  0/10-3/01  0/01-3/00  0/10-3/06  0/04-3/07  0/02-3/02  001
  8831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/73-91/15  5
  -  -  -  0/10-81/61  0/71-12/26  01
  -  -  0/91-22/36  0/81-01/51  0/90-11/57  02
  -  0/81-7/81  0/13-41/45  0/61-41/54  0/81-61/70  05
  0/31-5/59  0/42-7/53  0/12-51/06  0/74-91/60  0/23-31/59  001
  9831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/42-7/58  5
  -  -  -  0/22-6/70  0/81-5/67  01
  -  -  0/31-0/50  0/01-7/85  0/70-4/57  02
  -  0/11-4/17  0/21-4/20  0/21-5/21  0/41-6/42  05
  0/80-3/37  0/01-4/80  0/41-5/33  0/53-6/82  0/63-6/12  001
 
ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( 3HN) و آﻣﻮﻧﻴﺎك( 4HN) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ
در ﻫﺮ ﺳﻪ ( 3HN) و آﻣﻮﻧﻴﺎك( 4HN) آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ 6-3ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار 
  ﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺛ 4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و   0/50دوره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ  ( در اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ3HN( و آﻣﻮﻧﻴﺎك )4HNﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ ) -6 -3ﻧﻤﻮدار 
  ( ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر9831و  8831، 7831دوره )
 
  (-2ON) ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  -3-2-2
- 3در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول (  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ l/gµﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )
( ﺑﻮده اﺳﺖ. l/gµ) 0/1-12/2ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  7
در  9831در ﺳﺎل ﻣﺘﺮو  02در ﻋﻤﻖ   8831، درﺳﺎل ﻣﺘﺮ 001در ﻋﻤﻖ  7831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ داراي اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  01ﻋﻤﻖ 
در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار  9831و  7831در ﻳﻚ ﮔﺮوه و دوﺳﺎل  8831( و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﺎل < p 0/50)
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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در ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (9831و  8831، 7831)( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره l/gµ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -7-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  001  05  02  01  0
  -  -  -  -  1/3-8/0  5
  -  -  -  0/6-7/8  1/3-9/2  01
  -  -  0/6-9/4  0/1-7/5  0/6-8/7  02
  -  1/1-6/8  0/6-8/0  0/11-9/4  0/8-5/5  05
  0/1-5/0  0/4-6/4  0/8-8/2  0/8-7/8  1/1-8/2  001
  8831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/5-81/4  5
  -  -  -  1/1-9/4  0/8-51/6  01
  -  -  0/6-7/8  1/1-12/2  0/8-11/9  02
  -  0/8-21/2  0/6-9/8  0/6-41/2  0/6-11/2  05
  0/8-31/1  0/8-8/6  0/6-31/3  0/6-61/1  0/6-41/9  001
  9831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  1/0-71/0  5
  -  -  -  1/0-91/0  1/0-71/0  01
  -  -  1/0-81/0  1/0-31/0  1/0-9/0  02
  -  1/0-31/0  1/0-61/0  0/1-81/0  1/0-31/0  05
  0/1-51/0  0/1-01/0  0/1-41/0  1/0-51/0  1/0-91/0  001
  
ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در (  2ON) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   0/20از  ﻛﻤﺘﺮدر ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  2ON) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  7-3ﻧﻤﻮدار 
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و  8831، 7831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ دوره ) ( در اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ2ONﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈ -7-3ﻧﻤﻮدار 
  ( ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر9831
 
  (-3ON) ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات -3-2-3
-3(  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول l/gmﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات )
ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/100-0/324ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات در ﺳﺎﻟﻬﺎي 8
ﺛﺒﺖ  02در ﻋﻤﻖ    8831ﻣﺘﺮ و درﺳﺎل  001در ﻋﻤﻖ 9831و  7831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﻴﺘﺮاتاﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
( و ﺑﺮاﺳﺎس <p 0/50ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ )داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 9831و  7831در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺳﺎﻟﻬﺎي  8831ﻦ ﺳﺎل آزﻣﻮن داﻧﻜ
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٢
 
، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در (9831و  8831، 7831)( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره l/gm) ﻧﻴﺘﺮاتﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن  -8-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  001  05  02  01  0
  -  -  -  -  0/530-0/322  5
  -  -  -  0/920-0/761  0/340-0/291  01
  -  -  0/100-0/561  0/510-0/151  0/040-0/141  02
  -  0/730-0/162  0/520-0/481  0/230-0/361  0/040-0/671  05
  0/640-0/882  0/340-0/091  0/100-0/591  0/320-0/862  0/320-0/491  001
  8831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/120-0/063  5
  -  -  -  0/100-0/363  0/910-0/293  01
  -  -  0/700-0/883  0/610-0/203  0/120-0/324  02
  -  0/810-0/463  0/120-0/703  0/610-0/293  0/210-0/113  05
  0/710-0/303  0/020-0/972  0/100-0/982  0/100-0/282  0/800-0/772  001
  9831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/330-0/433  5
  -  -  -  0/020-0/543  0/530-0/292  01
  -  -  0/800-0/582  0/430-0/523  0/710-0/423  02
  -  0/220-0/904  0/810-0/382  0/900-0/063  0/210-0/333  05
  0/820-0/223  0/210-0/892  0/320-0/763  0/710-0/873  0/610-0/004  001
  
ﺰر در ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧ(  3ON) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات
    0/05در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ از (  3ON) آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات 8-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
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و  8831، 7831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ دوره ) ( در اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ3ONﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ) -8-3ﻧﻤﻮدار 
  ( ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر9831
 
  (-34OP)ﻓﺴﻔﺎت  -3-2-4
(  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول l/gmﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/800-0/170ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎي  9-3
ﺛﺒﺖ  02در ﻋﻤﻖ   8831ﻣﺘﺮ و درﺳﺎل  5در ﻋﻤﻖ 9831و  7831ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در اﺳﺎس اﻳﻦ  و ﺑﺮ (<p 0/50) داﺷﺖﻣﻌﻨﻲ دار اﺧﺘﻼف دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ در  ﻓﺴﻔﺎتﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 9831و  7831در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺳﺎﻟﻬﺎي  8831آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﺎل 
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٢
 
، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در (9831و  8831، 7831)( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره l/gmﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ) -9-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  001  05  02  01  0
  -  -  -  -  0/010-0/840  5
  -  -  -  0/110-0/630  0/800-0/830  01
  -  -  0/600-0/240  0/600-0/930  0/800-0/040  02
  -  0/600-0/540  0/600-0/040  0/600-0/430  0/600-0/240  05
-0/040  0/500-0/040  0/600-0/820  0/500-0/240  0/800-0/930  001
  0/600
  8831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/010-0/250  5
  -  -  -  0/700-0/640  0/310-0/840  01
  -  -  0/500-0/560  0/700-0/240  0/800-0/540  02
  -  0/100-0/240  0/700-0/660  0/500-0/240  0/700-0/240  05
-0/040  0/010-0/540  0/800-0/840  0/800-0/450  0/700-0/060  001
  0/800
  9831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/710-0/170  5
  -  -  -  0/710-0/660  0/110-0/360  01
  -  -  0/110-0/150  0/410-0/260  0/110-0/360  02
  -  0/800-0/260  0/610-0/550  0/310-0/750  0/800-0/360  05
-0/250  0/110-0/250  0/410-0/260  0/410-0/250  0/010-0/550  001
  0/410
  
ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در (  4OP) ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ
    0/70در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ از (  4OP) آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت 9-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻟﻴﺘﺮ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ
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( 9831و  8831، 7831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ دوره ) ( در اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ4OPﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ) -9-3
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  (N/NID)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ  -3-2-5
ﺪول (  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟµM) ازت ﻣﻌﺪﻧﻲﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﻮده  0/86-41/57ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ازت ﻣﻌﺪﻧﻲآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  01-3ﻫﺎي 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﻨﻠﻒ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎﻟﻬﺎيازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در( <p 0/50ﺑﻮده اﺳﺖ )دار در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲازت ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 9831و  7831 ﻫﺎيدر ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺳﺎل 8831ﺳﺎل 
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٢
 
، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در (9831و  8831، 7831)( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره Mµ)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -01-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  001  05  02  01  0
  -  -  -  -  1/30-7/72  5
  -  -  -  1/11-5/55  1/11-6/77  01
  -  -  1/42-5/44  1/22-5/54  0/38-8/74  02
  -  1/10-6/00  1/10-6/01  0/67-6/85  1/30-7/93  05
  1/11-9/88  1/71-8/23  0/03-5/45  1/92-7/54  1/62-6/54  001
  8831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  1/06-11/76  5
  -  -  -  1/92-9/77  1/50-31/77  01
  -  -  1/60-01/55  1/40-9/18  1/62-21/47  02
  -  1/33-11/41  1/72-21/43  0/79-21/65  1/26-01/18  05
  0/88-9/97  1/23-8/08  1/21-8/87  0/86-9/58  1/05-11/13  001
  9831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  1/94-41/57  5
  -  -  -  0/87-8/61  1/51-21/74  01
  -  -  1/80-9/30  1/40-8/30  1/01-6/89  02
  -  1/02-9/89  1/40-8/04  1/24-21/20  0/39-9/85  05
  1/10-8/06  1/41-11/78  0/69-31/22  1/31-51/03  1/80-21/83  001
  
  (P/PT) ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ -3-2-6
 11-3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول  (  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درµM) ﻓﺴﻔﺮﻛﻞﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/10-2/76ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻓﺴﻔﺮﻛﻞآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ  ﻓﺴﻔﺮﻛﻞﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  001در ﻋﻤﻖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ
 7831در ﻳﻚ ﮔﺮوه و دوﺳﺎل  8831( و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﺎل <p 0/50ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ )داراي اﺧﺘﻼف 
  در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 9831و 
 
 ٩٢ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در (9831و  8831، 7831)( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره Mµﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ) -11-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
  7831
  001  05  02  01  0
  -  -  -  -  0/64-1/42  5
  -  -  -  0/44-1/31  0/10-1/72  01
  -  -  0/24-1/34  0/54-1/30  0/06-1/03  02
  -  0/93-1/71  0/24-1/01  0/93-1/60  0/64-2/60  05
  0/45-1/89  0/10-1/45  0/74-1/15  0/10-1/11  0/44-1/43  001
  8831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/45-1/59  5
  -  -  -  0/05-1/85  0/14-1/85  01
  -  -  0/93-2/64  0/64-2/14  0/44-1/91  02
  -  0/06-2/75  0/74-2/56  0/74-2/23  0/64-2/53  05
  0/74-2/25  0/44-2/45  0/45-1/85  0/74-2/76  0/24-2/95  001
  9831
  001  05  02  01  0  
  -  -  -  -  0/94-1/59  5
  -  -  -  0/64-1/46  0/24-1/66  01
  -  -  0/94-1/97  0/24-1/57  0/44-1/77  02
  -  0/45-1/65  0/24-1/36  0/64-1/28  0/44-1/77  05
  0/94-2/22  0/74-1/65  0/94-1/17  0/05-1/77  0/64-1/28  001
 
  
 (P/PID)ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  -3-2-7
(  ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول µMﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ )
ﺑﻮده اﺳﺖ.  0/70-0/86ﺑﺮاﺑﺮ  9831و  8831، 7831آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  21-3ﻫﺎي 
ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻔﺎوت ﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺴ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
در ﻳﻚ  8831( و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﺎل <p 0/50ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ )داراي اﺧﺘﻼف ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ 
  در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 9831و  7831 ﻫﺎيﺳﺎلﮔﺮوه و 
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٣
 
، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در (9831و  8831، 7831)( ﻃﻲ ﺳﻪ دوره Mµﻌﺪﻧﻲ )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻣ -21-3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  اﻋﻤﺎق
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
 7831
  001  05 02 01 0
  -  - - - 0/01-0/05  5
  -  - - 0/21-0/73 0/80-0/14  01
  -  - 0/70-0/44 0/70-0/14 0/80-0/24  02
  -  0/70-0/74 0/70-0/24 0/70-0/63 0/70-0/44  05
  0/70-0/24  0/50-0/24 0/70-0/92 0/50-0/44 0/80-0/14  001
 8831
  001  05 02 01 0  
  -  - - - 0/01-0/55  5
  -  - - 0/70-0/94 0/31-0/05  01
  -  - 0/50-0/86 0/70-0/44 0/90-0/74  02
  -  0/90-0/44 0/70-0/07 0/50-0/44 0/70-0/44  05
  0/90-0/24  0/01-0/74 0/90-0/05 0/90-0/75 0/70-0/36  001
 9831
  001  05 02 01 0  
  -  - - - 0/81-0/47  5
  -  - - 0/81-0/07 0/21-0/66  01
  -  - 0/21-0/45 0/51-0/56 0/21-0/66  02
  -  0/90-0/56 0/71-0/85 0/31-0/06 0/90-0/66  05
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در  ﻣﺨﺘﻠﻒ(، ﻓﺼﻮل 9831و  8831، 7831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ) -31-3ﺟﺪول 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  
  ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ -3-3
ﻣﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ   2در ﺟﺪول و ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  11-3، 01-3، 9-3، 2-3ﻣﻨﺪرج در ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831و  8831، 7831ﺳﺎل ﻫﺎي  دروﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻌﺪﻧﻲازت  اﻣﺘﺮﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎر
ف، وﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮ ﻳﻮﺗﺮوف-ﻳﻮﺗﺮوف و ﻣﺰو-، ﻣﺰوﻣﺰوﺗﺮوف
ﻣﺰوﺗﺮوف و ﻣﺰوﺗﺮف ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در -اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. در  9831و   8831ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻮﺗﺮوف در ﺳﺎﻟﻬﺎي  7831از ﻣﺰوﺗﺮوف در ﺳﺎل اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل 
 ﻣﺘﺮ( 02و  01، 5) ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﻲﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﺼﻮص 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.( وﺿﻌﻴﺖ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺗﺎ ﻣﺰوﺗﺮوف ≥05mﺗﺮوف و دور از ﺳﺎﺣﻞ )ﻮوﺿﻌﻴﺖ ﻳ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٣
 
   ﺑﺤﺚ -4
 itarihS)در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 3102و ﻫﻤﻜﺎران ) eydnihsiK
در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮﺷﻤﺮد.  Hpرا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻣﺎي آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ( airotciV ekaL ,yab
ﻣﻜﺎن  زﻳﺮاﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد. ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﺢ 
 ,egdireveB) ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ را ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس  .د ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻮردر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑ .(4891
 atturt omlaS=sdinomlaS، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در (mutuk sulituR( و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )noegrutS( ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )suipsac
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﺮوه(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 2002 ,afeRﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  .ﮔﺮﻓﺖ
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮب در  ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن( در اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ 2991) vorguB
ﺎﻣﻞ دﻣﺎ و ﺷﻜﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دو ﻋ7891ﻃﻲ ﺳﺎل )ﻣﻨﻄﻘﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن( 
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  03ﻗﻔﺲ ﻏﻮﻃﻪ ور دﻣﺎﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد. در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﺸﺎن ﻋﻤﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي 
 05ﺗﺎ   02ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  دﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي -در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻃﻲ در دوره 
ﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳ 81ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ  05ﺗﺎ ﻣﺘﺮ درﻋﻤﻖ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 2991)  vorguBﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  05ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ  02ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  05ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻖ  001در ﻋﻤﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ 
ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ درﻳﺎ  در( noitacifitratsﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺘﻮن آب )
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮدي آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮري در درﻳﺎي (. 4791 ,retnuH dna nospmiS) ﻳﺎﺑﺪﺗﺠﻤﻊ و ﻣﺤﺒﻮس ﮔﺮدد 
 ;3891 ,vorodeFﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 4931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي و ﻫﻤﻜﺎران )(. 4002 ,verasoK dna niklihzuT;8991 ,tnomuD
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ،رﺳﻴﺪه اﺳﺖﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/05اﺧﺘﻼف ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ 
 دﻣﺎﻳﻲﺷﻜﺴﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﺧﺘﻼط و ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب را ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎي آب داﻧﺴﺖ. 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻮي ﺗﺮ ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺮوع  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮادر اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮاﺳﻄﻪ 
ﺟﻬﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻗﻮي، ﭘﺎﻳﺪاري درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و  دﻣﺎﻳﻲﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ 
ﮔﺮﻣﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮﻣﺎي از (. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، 4831)ﻣﺮوﺗﻲ،  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲاﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻻزم 
ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮده و  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﺑﻄﻮر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻻﻳﻪ  دﻣﺎﻳﻲﻟﺬا ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ  ،دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ٣٣ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
 dna 4002 ,verasoK dna nilkihzuT(   rekaZla te;7002 ,. 4831 )ﻣﺮوﺗﻲ، ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روددر ﺳﭙﺲ 
   .;a5002
ﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﭼﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ )ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد( و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و اﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺑﻨﻻﻳﻪ
ﺑﺎ وي (. 9991 ,2991 ,vorguB ﺷﻮد )( از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲدﻳﮕﺮﻣﻐﺬي )ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در  1-4ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺎﻳﻖ آﻣﺪ.  ﻣﺘﺮي 03ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲ در ﻋﻤﻖ 
 05ﺗﺎ  02ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻖ ﺑﻴﻦ  ، رخ دادﻣﺘﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  05ﺗﺎ  02ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ در 
داراي ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ) از اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ(ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻣﺘﺮ 
 ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞﻛﻪ   (2-3)ﻧﻤﻮدار  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدزاد آﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺸﻜﻞ از ﺑﺮوز  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 9991,2991) vorguB ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﻪ، اﻋﻤﺎق، داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در دوره  -1-4ﺟﺪول 
ﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ اﺧﺘﻼف د  Cداﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ   اﻋﻤﺎق )ﻣﺘﺮ(  ﻻﻳﻪ)ﻣﺘﺮ(  ﺳﺎل
  ﻣﺘﺮ
  ﻣﺮاﺟﻊ
 8002 ,hedazhallorsaN  0/74 – 0/76  41-02  5  -001  02-05  5731
  9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،   0/34 – 0/06  31-81  5  -001  02-05  7831
  0931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،   0/04 – 0/05  21-51  5  -001  02-05  8831
  4931ر و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﺠﻒ ﭘﻮ  0/35  -0/76  61– 02  5  -001  02-05  9831
  
ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻏﻨﻲ ﺷﺪه از ﻣﻮاد آﻟﻲ و  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺤﻠﻮل، ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
(. ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 2002  ,puraA ;6991 ,nossakaH dna nednaS) رﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﺑﺎد، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ آن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و 9831، واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 4731)ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
(. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ راﺑﻄﻪ 4931، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎرانو  0931ﻫﻤﻜﺎران، 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻏﺎﻟﺒﺎًدرﻳﺎي ﺧﺰر  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  .دارد
رش ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺰا( 4002) egdireveBاز ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 5ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب
و  2-3)ﺟﺪول  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﭘﺘﻴﻤﻢ در 
  .(3-3ﻧﻤﻮدار 
ارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻻﻳﻲ د Hpدر ﻣﻴﺎن درﻳﺎﻫﺎي ﺟﻬﺎن، درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ  .(4991 ,ayaksnolbaY dna verasoK)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٣
 
  8/00در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻮاﺣﻲ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺶ از  Hpﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  .ﻣﻴﻜﻨﺪ
از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا در ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  Hpﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ( 5991) aruustaMﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻲ Hpآب ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  2OCﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻣﺼﺮف  ﻫﺎياﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  8/05ﺗﺎ 7/08 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻗﻔﺲ Hpﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
-3)ﺟﺪول  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Hpﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات 
( ﺑﻴﺎن ﻛﺮد  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري آب ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب 6002) nosrednA ﻪﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛ . در ﺿﻤﻦ(4-3و ﻧﻤﻮدار  3
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  Hpﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻛﻪﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ. Hpﺑﺎﻓﺮي آب از ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﻗﻮي ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارد ﺳﻴﺴﺘﻢ 
دﻣـﺎي  و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘـﻲ و ﻋﻤـﻮدي آن ﻣﻮازﻧـﻪ اي را ﺑـﺎ اﺗﻤﺴـﻔﺮ،  اﺳﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در آب درﻳﺎ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  .(0991 ,retsehCﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ آب ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )و ﻓﺮآﻳآب، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ 
 (.0991 ,retsehC، 6002 ,orelliMدر ﻋﻤﻖ درﻳـﺎ ﻧﺸـﺎن داد، ﻣﻴـﺰان آن از ﺳـﻄﺢ ﺗـﺎ ﻋﻤـﻖ داراي روﻧـﺪ ﻧﺰوﻟـﻲ اﺳـﺖ ) 
 5ﺑﻴﺶ از  ﻲ آزاد در ﻗﻔﺲﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ODﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ( 5991) aruustaM ﺑﺮآورد
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ در اﻋﻤـﺎق ﻣﺨﺘﻠـﻒ  5-3و ﻧﻤـﻮدار   4-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ در ﺟـﺪول  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳـﺖ. 
 ﻣﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 05ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
داري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  آزاد در ﻗﻔﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ، 
رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ  ن( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻨﻲ ﺷﺪ5991 ylleK ,4991 .la te relxAﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ )
در ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري( ﺷﺪه اﺳﺖ. 3991 yeksirohW dna llenroC)
 ,CCN) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ/ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺳﻄﺧﺼﻮص 
درﻛﺸﻮر اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ (0991
ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ  درﻳﺎي ﺧﺰرﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(7991 ,APES) ﮔﻴﺮدﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺻﻮرت ﻣﻲ
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻧﻮاﺣﻲ
(، آﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن noitazilarenimeRﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺠﺪد )
( ﺑﻪ noitaxiF) ﺗﺜﺒﻴﺖ ازت( و noitacifirtineD(، دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن )noitacifirtiN(، ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن )noitacifinommA)
 ,noswaLآﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ آن اوﻟﻴﻦ ﻓﺮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و  ﻲآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺘﺮوژﻧ(. 5991
ﺣﺠﻢ ( ﻋﻨﻮان ﻛﺮد 2002) neRزﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ  .درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻢ اﺳﺖ
 ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  ( revonrut)ﻻت دﺎﺒﻣ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ازت  ازﺗﻲ اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪﻣﻲ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻨﺒﻊ ازت ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻳﻦ ، ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  4HN+ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
 ۵٣ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
ﻣﻴﻠﻲ 0/410ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻳﺮ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻪ 4HN+اوﻟﻮﻳﺖ   ﻟﺬا ﺑﺪﻟﻴﻞ. ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﻴﺎز دارد اﻧﺮژيﻓﺮاﻳﻨﺪ 
 ﺎتدر ﺗﺤﻘﻴﻘ .ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا
  .(5-3)ﺟﺪول  ﺑﻮده اﺳﺖاز ﻣﻘﺪار ﻓﻮق در اﻛﺜﺮ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ  آﻣﻮﻧﻴﻮمﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ 
  0/210در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  ﻛﻤﺘﺮ از ( +4HN)ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮم از ﻧﻴﺘﺮوژن  ﻣﺠﺎز ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺣﺪ
 7831ﻟﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﺎﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (  9891 ,edaeM) 0/01ﺗﺎ  ( 0991 ,dyoB)
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ (  0/020±0/100) 9831( و 0/040±0/100) 8831(، 0/020±0/100)
اﻟﺒﺘﻪ ﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ  دورهﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻻﻳﻪ  ﻫﺎ اﻛﺜﺮ داده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد 5-3ﺟﺪول در 
ﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮده اﺳ 8831در ﺳﺎل 
ﻛﻞ داده ﻫﺎ( ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در  ازدرﺻﺪ  2/5) 8831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( در ﺳﺎل  <0/01ﻣﺎﻫﻴﺎن )
( از +4HN. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻤﺎم ﺳﻪ دوره ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻢ )(6-3)ﻧﻤﻮدار  ﻧﻮاﺣﻲ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  (. 1اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﺳﺖﻧﻴﺰ و دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻪ ﺳﻤﻲ  Hpﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮو<01و  <02ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز و ﺑﺪون ﺿﺮر ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 9831( و 3/97±0/71) 8831(، 1/1±0/40)7831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . (9891 ,nineuguH)ﺷﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ داده  6-3و ﻧﻤﻮدار  6-3(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﺪول 1/35±0/60)
در  8831ﺎل اﻟﺒﺘﻪ در ﺳ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز و ﺑﺪون ﺿﺮرﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ از 
  <01ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ). ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
 02ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻي ( ﻛﻞ داده ﻫﺎ زدرﺻﺪ ا 6/9) 8831ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( در ﺳﺎل 
ﻛﻤﺘﺮ از ) 8831ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( در ﺳﺎل   <02ز ﻣﺎﻫﻲ آزاد )ﺣﺪ ﻣﺠﺎاز اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  02و  01در اﻋﻤﺎق و ﻓﻘﻂ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ( ﻧﻴﻢ درﺻﺪ از ﻛﻞ داده ﻫﺎ
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺣﺘﻲ از 
( از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي 3HN+4HN=NATدر ﺿﻤﻦ در ﺗﻤﺎم ﺳﻪ دوره ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻛﻞ ) (.1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  (.1ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﻫﻮازي  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼًو ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن 
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري 
 <001ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز و ﺑﺪون ﺿﺮر ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  (.5991 ,noswaL( ﻣﻲ ﮔﺮدد )esaesiD doolB nworBﺧﻮن ﻗﻬﻮه اي )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻪ دوره ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  (.0991 ,yalliPﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (7-3)ﻧﻤﻮدار  ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖﺣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ازﻏﻠﻈﺖ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٣
 
 naisA tsaehtuoS fo noitaicossA) NAESAﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ از 
  (.1ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ ( snoitaN
ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﺼﻮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻮازي ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
(. 5991 ,noswaLﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻏﻠﻈﺖ آن اﺛﺮات اﺳﻤﺰي، اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ، ﻳﻮ
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 0991 ,yalliP)< 001( و  9891 ,edaeM)  <3ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز و ﺑﺪون ﺿﺮر ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 اﺳﺖ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻪ دوره ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده
و  ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺑﺴﻴﺎرو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات  ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ(8-3)ﻧﻤﻮدار 
  (.1ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( را دارد. از  51/5در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  در ﻏﻠﻈﺖ )ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﺪود ﺟﺰو ﺰﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻧﻴﺎز ارﮔﺎﻧﻴ
ﻛﻨﻨﺪه در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ، و ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻼژﻳﻚ درﻳﺎﻳﻲ در ﻓﺎز ذرات 
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ) ﺷﻮد)ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، رﻳﺰه( وﺟﻮد دارد.  ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺬب ﻣﻲ
، ﻛﻪ  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺴﻔﺮ در آب درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد .(0931ﻫﻤﻜﺎران، 
 relluM) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در آب ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻟﻴﻞﺪ ﺑاﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﻠﺖ آن
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  0/0-0/02ﺎﻫﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاي ﻣ(. 9991 ,lesleH dna
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻪ دوره ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻓﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ( <0/50) ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ7831در ﺳﺎل  ﻓﺴﻔﺎتو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺻﺪ از داده ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي  7، 9831درﺻﺪ و در ﺳﺎل  1/5،  8831اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻮده اﺳﺖ 
روﻧﺪ  9831ﺑﻪ ﺳﺎل  7831ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت از ﺳﺎل  (.9-3و ﻧﻤﻮدار  1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  اﻓﺰاﻳﺸﻲ  ﻧﺸﺎن داد. 
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﻨﻈﺮ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺑﻌﻨﻮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ (. 8002 ,.la te gnaY ;4002 ,.la te nesrednAاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ )
. ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي آﻣﺎري، ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آبﻮن ﻛﻤﻲ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴ
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﺪف واﺣﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ 
و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺪ. ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي آب اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻨﻫﻤﺮاه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﻪ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮف، ﻣﺰوﺗﺮف و ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 ,sidyraKارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮده و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
  (. 9002
 ٧٣ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ . ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﻈﺮ ﻮردﻣراه ﺗﺮوﻓﻲ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دو ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮدﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﺑﺮاي ﻓﺎز dlohserhT) اي آﺳﺘﺎﻧﻪﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  دومﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺪﺳﺖ 
  5731(. در ﺧﺼﻮص درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ را ﺑﻪ ﺳﺎل 9002 ,sidyraK)
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و در ﺳﻄﺢ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎل ﻋﺪم اﻏﺘﺸﺎش و ﺛﺒﺎت ( eulav ecnerefeR)
. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮرد دوم ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺮاﺟﻊ و ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد (4931 ن، ﺳﺎروي و ﻫﻤﻜﺎرا
  ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ. 2ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﻴﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻐﻴ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻄﺌﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﮕﺮ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺮﺟﻊ  ﻣﺘﺮ 2/5ﺗﺎ  1/5ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب 
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺧﺎرج . ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳ(2-4)ﺟﺪول 
( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 8002) hedazhallorsaNﻣﺰو و ﻳﺎ ﻳﻮﺗﺮوف ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﻣﺮﺣﻠﻪﺷﺪه و ﺑﻪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  4831
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.   0/46و  1/17، 1/63ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر و ﻣﻴﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  0/27و  1/97، 1/27ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻪ  9831و  8831، 7831ﺳﺎﻟﻬﺎي اﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق را ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﺮاي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ازت ف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا  ﻣﻘﺎدﻳواﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﺰوﺗﺮ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.)ﻳﻮﺗﺮوف(  4831و ﺳﺎل  )اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف( ( ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎل ﻣﺮﺟﻊ8831آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺳﺎل 
  
( ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن 5731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ )ﺳﺎل  -2-4 ﺟﺪول
 (9831و  8831، 7831ﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎﻟﻬﺎي در آﺑﻬﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑ
 )m( DS  )Mµ( P/PID  )Mµ( N/3ON )Mµ( N/2ON)Mµ( N/4HN  









  (=N451) 
  (9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )
  7831ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  0/98






  (=N474) 
  4/16
  (=N451) 
  (0931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران )
  8831ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  2/98






  (=N644) 
  3/28
  (=N051) 
  (4931ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران  )








  (=N734) 
  4/16
  (=N451) 
 N ﺪاد داده ﻫﺎﺗﻌ=  
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٣
 
( ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در 5731ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ )ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3-4 ﺟﺪول
  (9831و  8831، 7831ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﺑﻬﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف 
 )m( DS  )Mµ( P/PID  )Mµ( N/3ON )Mµ( N/2ON)Mµ( N/4HN  









  (=N451) 
  (9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )
  7831ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  1/50






  (=N084) 
  5/00
  (=N451) 
  (0931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران )








  (=N084) 
  3/00
  (=N051) 
  (4931ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران  )








  (=N564) 
  5/00
  (=N451) 
 N ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ= 
  
ا ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬ 05ﺗﺎ  02از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دو ﻋﻤﻖ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ دو ﻋﻤﻖ ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.  
در  4831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﺮز ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوف ﺳﺎل 
ﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻣﺮز ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻓﺴﻣﻲ
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) hedazhallorsaNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. 
  ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اي  ﺣﺎﻟﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي  (،9002) sidyraKﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  .( 2)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖﻓﺴﻔﺮﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮوازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺗﺎ ﻳﻮﺗﺮوف، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺗﺎ ﻣﺰوﺗﺮوف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ(  02و  01، 5در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﻲ )ﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺪﻳﻮﺗﺮوف ﺑﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس  ( وﺿﻌﻴﺖ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺗﺎ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ.≥05وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوف و دور از ﺳﺎﺣﻞ )
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺠﺰا وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺪوده وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن ﻣﻴﺘﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
از ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰوﺗﺮوف ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از  آنﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ 
  . ﻳﺎﺑﺪﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻳﻮﺗﺮوف اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺮﻃ
 ٩٣ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲﻧﺘﻴﺠﻪ -5
ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار ﻗﻔـﺲ در ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑﺮاﺳـﺎس  OAFﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪي 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از erohsffOﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ )
ده ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد. ﺗﻮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻛﻢ ﺑﻮدن زي
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ دور از ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﺣـﻮزه 
ﻣﻬﻴـﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮاي  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺘﺮ( ﺑﻴﺸﺘﺮ  05ﺗﺎ  02)اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
اﺳـﺘﻘﺮار ﻗﻔـﺲ رخ داده اﺳﺖ  ﻬﺎﻧﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در آﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑ
ﺑـﺎر ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  4درﻳـﺎي ﺧـﺰر در دﻫـﻪ ﻫﺸـﺘﺎد در . از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ ﻛﻨـﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ  (،1102 ,.la te ,hedazhallorsaN)  ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ( و ﻣﻀﺮ ﺳﻤﻲﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ )ﮔﻮﻧﻪ 
ﮕـﺮدد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺗﺒـﺪﻳﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ )از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر  ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ 
ﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ زﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻔﺲ ﺑﻜﺎر ﮔﻤﺎرد ﺗﺎ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒرا در اﻣﺮ ﭘﺮورش  (روﺳﻴﻪ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮددﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم )اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺎﻳﻠﻮت( آن، 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠۴
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  (noitalucriC) و ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎي (tnerruC) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت-1
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮدر ﻗﻔﺲ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﺮا
( ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ egac gnitfiLاﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻧﻮاع ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﻏﻮﻃﻪ ور )-2
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ-3
ق ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺮاي ﺎﻋﻤا)ﻣﺘﺮ  53ﺗﺎ  52 اﻋﻤﺎقدر )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي-4
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد (اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ-5
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﻗﻔﺲاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در  ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻣﺎً-6
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ورودي از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﻳﻦ ﻣﻮاد-7
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد (scimanyd tneirtuN)
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮدﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ -8
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﻮاد در ﺑﺴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻣ-9
 ١۴ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن.../  
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Abstract: 
Marine aquacultures growth require good quality water is leading to high efficiency and low risk to human 
health. In other words, the water quality is a critical factor to success and failure of the aquaculture industry. The 
aim of this project is to study water quality and the trophic status at the different depths and layers in the 
southern Caspian Sea based on environmental parameters and  nutrients  during three periods (2008, 2009 and 
2010-2011) in order the feasibility of fish cage. 
Results showed that water temperature, transparency, pH, dissolved oxygen were varied 5.50-32.60 ̊C, 3.50-
10.00 m, 7.15-8.80 and 3.18-12.00 mg/l at the different depths and layers, respectively. In addition, The values 
of NH4+, NH3, NO2-, NO3- and PO4-3 were 0.001-0.140 mg/l, 0.01-22.63 µg/l, 0.1-21.2 µg/l, 0.001-0.423 
mg/l and 0.008-0.071 mg/l, respectively. Inorganic nitrogen (DIN/N), inorganic phosphorous (DIP/P) and total 
phosphorous (TP) were registerd 0.68-14.75, 0.07-0.68 and 0.01-2.67 µM, respectively. Thermal startification 
are more important for fish-breeding. Thermal stratification was occurred from depths greater than 20 m in late 
spring to early fall in the Caspian Sea. Optimum transparency for fish farming cage was considered less than 5 
meter which in this study were recorded from 20 to 50 meter depths. The range of the standard of pH and 
dissolved oxygen for fish farming cage  were 7.80-8.50 and >5 mg /l that in current study results of pH and 
dissolved oxygen were consistent.Various forms of nitrogen (ammonium, nitrite and nitrate ) at the different 
layers  were acceptable and less than the threshold limit of Australia and New Zealand. But, phosphate value was 
more than threshold limit of Australia and New Zealand at some layers depth during years of  2009 and 2010-
2011. The results of the nutrients compared with data from the reference year (1996-1996 ) in the Caspian Sea 
was shown that this ecosystem passed oligotrophic status and shifted to mezotrophic and eutrophic condition. In 
addition, the values of NH4/N, NO3/N and DIP/P compared with eutrophic condition of reference year (2005) 
showed that Caspian ecosystem was not passed euotrophic condition and it still under mezotrophic status. 
As a conclusion, it seems that offshore of the Caspian Sea (depths between 20 to 50 meter) were suitable for 
different species of fish for cage culture. But, since 2000 decayds the Caspian Sea has experienced four times 
algal bloom (toxic and harmful species) and in recent years a number of other species also has reached to bloom 
potential and also mezotrophic condition of this ecosystem, it is appropriate that the establishment of fish 
farming cages carried out as a pilot to more precautionary approach which not lead to environmental disaster. 
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